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De in dit proefschrif i aan dc orde zijnde problernatiek is in f 'e itc drieledig.
ln de eerste plaats betreft dezc de planokrgische 
_uronclslag van ruimteli jk reler"ante
projecten. Het plirnaat vatr het bestemnringsplan ls inte-uratiekader bij de beleicls-
vaststell ing en als afwegingkader bi. j de beoorcleling van vergunningaanvragen
wordt steeds verder aangetast. Wetswiizigingen nret als dor,:l de besluitvtrlniins
rond (bepaalde typen) proiecten te verbeleren werden cloorgcvoercl rnet als ef'fect
dat voor het bepalen vin de toelaatbaarheid n planologische zin van ecn t 'uirnte-
l i jk relevant prtr.fect sleeds vaker een ancler afu'e-uingskader rvordt gebruikt clan hct
gemeenteli jke b stemmin-ssplan. Sonrs wordt dat kader gevorrnd cloor een tnclerr
ruimtelrjk plan lbijvoorbeelcl een planologische kernbeslissing of een strcekplan).
maar soms door een sectoraal besluit. [{et le sultaat is een r.,erbrokkeld stelsel.
Een tl l 'eede deelprobleem heeft betrekking op de vergunningverlening. Voor cle
realisering van rLrinrteli jk relevante projecten zi. jn r"aak nreerdcre. sclnrs zelfs vele
vergunningen nodig. De bc-sluitvornringsproceclures n t betrekking tot deze ver-
gunningen zijn veelal niet geco(rrdineerd, wirardoor cen veelheid aan besluiten
noodzakcli jk is. Vooral wanneer deze door verschil lende' bestuursorganen moetcn
worden gerlornen, kunnen zich tal van knelpunten voordoen die per saldcl vortr cen
tbrse vertraging van de bcsluitvorming over rurinrteli jk relevarite projecten kunnen
zorgen.
In tle derde plaats is het een problecrn dat contracten tussen (gerneenteli jke) ovcr'-
heden en private parti jen nlet betrekking tot de re:rl isering van ruimteli jk relcvantc
projecten kunnen wolden gesloten vo<lrdat de planologische grondslag van deze
projecten tot stand is gekornen. Hierdoor kan de vri jheid van cle gemeente bij
bijvoorbeeld het opstellen van een bestenirningsplan matetieel onder druk kornen
te staan.
PROBLEEMSTELLING VAN HET ONDERZOEK
Als alternatief voor de huidige situalie. is in dit plcle'fsclrri l i  nagegaan aan welke
eisen een c<lherent  s tc lse l  'an ru i rnte l i ike ordening en vergunningver lening c l icnt
te voldoen. hoe een dergeli. jk stelsel kan rvclrden vormgeseven en wat in dat op-
zicht kan worden geleerd van de wetteli jke rcgeling van plan- en projectcoiirdina-
tie in Duitsland en in Engeland. Deze Ianden zi. jn gese lecteerd. orndat nu ecn ori-
entercnd onderzoek bleek dat van de stelsels in cle ons omringende landen de in
Engeland en Duitslancl 
" ' igerende stelsels de nrccstc interessante onderdelen be-vatfen.
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NORN, IATIEF KADER
Ten behoeve van het anal l ,scrcn en beoordelen van de Nederlandse en buitenland-
se besluitvorrningsmode l lcn, is een normatief kader ontwikkeld, waaraan enerzi jds
deze rnodellel l  kunnen worclen getoetst cn dat vervolqens functiclneert als uit-
sangspilnt voor het vornrgeven van een coherent ste-lsel zoals in de probleentstel-
l ing bedoeld. Dc volgende normatieve uitgangspunten zi jn gefblnrLrleerd:
l. Een coherellt systccrn heefi een :tt ulgenteen nngt'li.jke werkin,t,. Een aantal tot
op heden in wetgevingspnrclucten bedachte oplossingcn is slechts toepasbaar voor
bepaalde (typcn) projecten. terwi. j l  afsternrningsploblemen waartoe deze pt 'oi lucten
ai inleiding gaven bi j  vr i j rvel al le typcn projecten van een redcl i jkc omvang en
c o r n p l e x i t c i t  n r l n i  I e s t  z i . i n .
2. De functie van de ruimtel i jkc ordening als integratiekadcr votlr  planologische
bcslLri tvorrning ten aanziett van ruimtel i jk relevantc pfr). icetcn nl()et worden be-
houden. Ectr ruirntel i . jk relevnft pnt. jctt  i ,s in plt tr tolo,gi.sche .. i r t  nt i tsdien slcchts
toeluatbaar itulien tlit pro.ject positief is bestenul o1t g,rorul vun enig plun Lrit de
IVRO. Daarbi j  dient de planologische grotulslr lg van een ruimtel i- lk relevant pro-
ject te worden gelegd o1t het bestuursrt i t ' t ' t tu waar de l tr intuire pol i t iek-bestuurl i ike
yerrtrt tv 'ottrdel i . jk lrci t l  tcn ui.urziL-i l  \ /un een rLrirntel i . jk rclc'n'ant project is gesitueeld.
3. In een systeem waarirr Lri t  hct oogpunt van een coherent ruimtel i jk beleid op
gcrneentel i jk niveau en daarmee samenhangend uit  het oogpunt van rechtszeker-
heid ruimtcl i jk relevante projecten na rcal isering posit ief dienen te zi jn besternd
dient de belrcersf i tncl ie wttr l tet beslentrnit tgsplan te worden gev'uttr l torgd.
-1. In eerr eff icidnt werkend systcenr zi jn verschi l lencle be.i l rr l l l r tnuin,qspntccdures
:ot 'eel mogeli jk gei 'ntegrt 'erzl.  Door een wettel i jkc samenvoeging van procedures
kunnen eff iciencyvoordelen worclen behiialcl  dic zich vert i i len in t i jdwinst. Ceinte-
greerde besluiten ten aanzien van ruimtel i . lk relevarttc projecten worden in een
svsteem, waarin bcvoegdheclen op een evcnwichtige tranier zi . in vercleeld tussen
cfe verschi l lcrrde bestuulsnivenrs. gelr()men 1tp hcl be.sluurstt i t ' t ' t tu tvaur t t t* de
ltlunologist'he grond.slug vutt het betrellt'nde project i.s gelegd.
5. Publiekrechtelijke ?n (ontra(tuele hesluitvonning ntnd cen ruimteli.jk relet'rutt
pnt.ject dieuett tetteli.jk op tlkuur te v'onlen afgesteutd. zodett een einde komt ann
de huidige situatic. wuarirt  planologischc procedures w'orden cloorl t tpcn ( l lng)
nadat de pri \ ,aatrechtel i jke besluitvolnt ing rond een ruimtcl i jk relevant pro. ject ir
afgerond.
6. De ittyloetl vtut ulle ltetntkken orerhctlen en cle rir.rpttrtk en re<'lrtsbe.sthe rming
vtrt t  l turger.s nloetcn in een clemocratisch volckrcnde gelegit imeercl systr 'crn zi. jn
gL-waarborgd.
BESCHREVEN NEDERLANDSE BESLUITVORMINGSMODELLEN
De volgencle besluitvolnringsrnodeilen zi jn beschreven: de operationelc gebieds-
aanwijzing. cie bindende plojectbesternnting. de co(irdinatieregeling in de Tlacd-
wet (alsmede de voorgenornen wijziging daarvan). de Nimby-regcl ing in de Wet
op de ruimtel i ike ordening. de codrdinlt iere-tel ing irr de Ontgrondingenwet, het
rnoclel van dc Wctenschappeli jke raad vuor het regeringsbeleid, dc zelf .standi-ee
projectproceclure op genleL-ntel i jk niveru (art.  l9/ l9a WRO). cle cocirdinaticre.ue-
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HET ENGELSE STELSEL VAI
Engeland kent vanouds een stelr
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'4INcSMODELLEN
y.,1, d:  o|ert t iorrclc gehiet ls_
t r t l rn i r t ie regc l in l  in  tJ . i  T r .ac i_
l .  | ,1t '1-regel ing in de WerIn 
.0e ()ntgr()ndingerrrr  et .  her
:enngshc lc id .  t le  ze l l s t i rnd ige
a WRO), de co(jrdinarierege_
l ing in de Deltar,"'et grote ri l ' ieren, de coijrclinatieregeling in de Wet op cle ',vaterkc-
ring, de cocirdinatiercgeling in de Velgunningenrvet Westerschelcle en de coijrdi-
natieregeling i  de Wet procedures vij ldc baan Schiphol.
Al deze rnodellen zijn gek)etst aan het nornlatieve kadcr.
HET DUITSE STELSEL VAN PLAN- EN PROJECTCOORDINATIE
Twee ondcrdelcn van het Duitse stelsel van plan- en proiectcoiirdinatie bieden.
gelet op de problecrnstell ing, aanknclpingspunten voor vclbe terin.{ r, 'an dc be sluit-
vorming in Ncderland.
Dit betreft in de eerste plaats het Planl'eststellungsvcrfahren. Deze prclcedule kan
op grond van sectorale wetten voor diverse projecten van bovcngerneentcli- jk be-
lang die onder verantwoolcleli jkheid van dc natiouale of dee lstaatsrcgering worden
uitgevoerd. worden gevolgd. De verhcluding tussen het Planf'cststellungsvelf 'ahlen
en de 
_ccmeenteli jke bouwregulering is vastgelegd in $ -38 Baugesetzbuch(BauGB). Een belangrijk kenrnerk van het Planfcststellungsvelfahren is concen-
tratie van bevoegclheden op het hogere bestuursniveiu-r. Dc integratie van alle
u i tvoer ingsbeslu i ten d i  in  het  Planf 'e  s ts te l lungsbeschluB plaatsv indt  is  in  overeen-
stemnring met het normatieve kader. Mct dit kader is echter in stri jd hct ontbrcken
van de eis dat pr<r.f ecten die op grond van $ 38 BaLTGB worden gerealiseerd. pclsi-
t ief zijn besternd irr c'en ruinrteli lk plan. De planologische afweging is in het (sec-
torale) Plarrl-eststclluingsverfahren verclisconteerd.
Het tw,eecle onclerdeel van het Duitse stelsel waalv()or in Nederland een daarmec-
vergeli ikbare regeling denkbaar is, is het Vorhaben- uncl E,r'schlief3un-esplan
(VEP).  Het  VEP is  cerr  Bebauungsplan (de Dui tse pcndanl  van het  Neder lanclsc
bestcniniingsplan) dat cen planologischc basis verschati aiin een concleet bouw-
plan. tot cle reirl isering (r'oor cigen rekening en risico) wai,rrvan een rnarktparti j
zich cclntractuecl heeft verbonclen. Onder de rcaliseringsplicht valt ook het boLrw-
en w'oonrijp rnaken. Ook het f 'eiteli jk opstcllen van ecn VEP gebeLrrt onder regic
en op kosten van deze nrarktparti j . Zodra de nrarktparti. j  nriddels ondertekening
van de realiseringsovereenkonrst, lret DLrrchfi ihrullgsvertrag, zich tot rcalisering
hcefi vcrplicht, stelt de genleente het VEP vast. Eerst na cleze vaststell ing treedt
hct Durchfi-ihrungsvertrag. dateen publickrechteli jke overecnkonrst is. in werking.
Op dcze wijze wordt ecn synchrortisatic van contractucle en pli inologische be-
sluitvolrning bereikt. waan.nee wordt voldaan het juist daarop gerichte nonnuticve
ui tgangspunt .
HET ENGELSE STELSEL VAN PLAN- EN PROJECTCOORDINATIE
Engeland kent vanouds een stclsel rvaarir.r ruirnteli jke planncn bij de beoordeling
van cle toelaatbaarheid van ruimteli. jk relevtrnte projecten een zekere rol. rnaar -
althans in theorie - niet zo'n sterke rol spelcn als in dc continentale stclsels. Bij
een onderzoek naar de wetteli. jke mogeli jkheden voor prcr-jectcoordinatie mocht
bestuclcring van het Engelsel stelscl claarorn iet achtcrwe-ee bli jven.
Het Engelse stelsel kcnt slr, 'chts 66n planfi-guur die de kenmerken heeit van een
ruimtcli jk plan zoals een plirn op groncl virn dc WRO: het cleveloprnent plan. Met
de invoer ing van het 'p lan- led systerr ' in  de Planning ancl  Conrpensat ion Act  199 I
3)9
De inle,qrutie von uity'oeringsbesluin'orntirtg ert t le verdeling vun bet,ttegdlteden
Op het bestuursniveau \\ 'aar hct 'bcginselbcsluit '  ( in de vorm van een concrete
bele idsbesl iss ing dan wel  ecn bcstemnr ingsplanl  is  genomen, l ig t  ook dc bevoegd-
heid tot verlening van clc' 'projectvergunning'. Daarbij is een parallelschakeling
van plan- en vcrgunningprocedure nogeli jk.
In de Algenrenc wet bestuursrecht dicnt een atzonderli jke atdeling ' lntegratic ran
besluitvorming' tc worden opgenomen. Het beslissingsbevoegde b stuursorgaan
deelt aiin de init iatiethemer mede wclke bescheiden hrl bij dit orgaan rnoet indie-
nen. Indicn in cle hLridige .situatie meeldere bestuursorganen tot vergunningverle-
ning bevoegd zouden zijn. vcrkri. jgen dezc organen ingcval van toepassing van de
integratieregeling ecn aclvies- in plaats van ecn beslissingsbevoegdheid. Een ad-
vies is voor het beslissingsbc"'oegde b stuursolgaan binclend indien het adviseren-
de bestuursorgaan zich bii een andere overheid op cen niet lager bestuursnivcau
bevindt. De ternrijn waarbinnen rnoet w'urden geadr"iscercl is gcli jk aarr de ti jd
waarin thans m()et r"'orden beslisl. zi j het dat het beslissingsbevoegde b stuursor-
gaan bcslist over de cventuele verlenging (dit laatste tenzij het eer.r bindend atlvies
betrefi). Indien ternrifnsoverschri. jding thans zou leiclc-n tot een fictief positief
besh.rit. is bi. j toepassing van de integraticrege ling sprake van ecn fictief positief
advics.  Het  besl iss ingsbevoegde bcstuulsorgaan besl is t  b innen E weken na ont-
vanqst van alle i idviezen dan wel binnen lJ weken na af' loop van de lan-este ad-
viesterrni. jn.
Indien zoncler toepassin{ l 'art de integratie legcling l 'er.schil lenclc procedules zou-
den moeten worden gevolgd. is op deze regeling de zwaarste procedure van 1oe-
passing (niet de bijbeholende rechtsbescherrning). In de prirkti. ik zal met nanre bij
meer complexe pro.iectcn gcl'ascercle v rgunningvcrlening aan de orde zijrr.
Da uf'stcnrnritr,q vutr ltthlickr(hteli ike (n priru(ttre('hteli lke ltesluily,rtrnitrt
Een u 'et te l i jke koppel ing tLrssen p lanei logischc en contractuele beslu i tvornr ins kan
gestalte worden gegevcn dool de inwerkingtrecling van een overeenkomst, die niet
volledig kan wordcn uitgevoerd zonder dat wordt beschikt over een of rneer (pro-
ject)velgunninsen. te koppclen aan het verkri. j-een van rechtskracht van het plan
waarin de planologische grondslag wordt gevonden. Dit kan dus zowel een be-
sternrningsplan als cen concrete belcidsheslissing zi. in. Op deze wijze rvorclt een
einde gemaakt itan de situatie dat ecn gemecnte zich contlactueel verplicht om
zich maxinraal in te spannen om et: n passend planologisch kader tot stand tc bren-
gell terwij l een lealiserirrgsor.,ereenkonrst al in rvcrking is getreclen. Het uitonder-
handclen en sluiten van de ovcreenkomst kan vanzelfsprekend wel plaatsvinden
op cen rnoment dat clc planologische reservcring nog niet gereed is. Op vuolover-
eenkorlsten. waarin parti jen afspraken nraken over (gezanrenli jkc) planvornring,
grondvcrwcrving etc.. hecl't dcze koppcling geen betrekking.
Vt t I doe ntl t i n s p ruu k e tt re c I r t s be.s t'h e rnt in g
Gezien de tocgenomen betckenis van concrcte bcleidsbeslissingen is hct geboden
cllt de beihvloeclingsntrlgcli jkheden vart hget'e overheden bij de totstaridkonring
van concrcte beleidsbeslissinge
Dit kan door een ol,erlegverplic
kc coltcrete beleidsbesli.ssingen.
bcscherrning ten aanzien van de
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laan b indend indien het  adviseren_
op ecn n iet  luger  bestuursniveau
geadviseerd is gelrjk aan de ti jd
:t beslissingsbevoegde besruursor_
r ts te tenzi i  het  een b indend advies
ru leiden tot een ficticf positief
ng sprake van een fictief positief
r  besl is t  b innen 8 wekcn na ont_
<en na afloop van de langste atl_
ng verschi l lendc pnrceoures zou_
I de zwaarste procedure van toe_
). In de prakti jk zal rnet narne bij
'erlening aan de orcle zijn.
echte Ii j ke ltes Iui tvo nni n g
contractuele beslu itvrtrlni ng kang van t:en overeenkomst. die niet
beschikt  over  een of  mcer (pro_
n van rechtskriicht van hct plan
Jen.  Di t  kan dus zowel  een be_
, zrjn. Op deze wijze wordt een
zich contractueel verplicht orn
ologisch kader tot stand te bren_
rking is getreden. Het uitonder_
nzelf.sprekend wel plaatsvinden
tog niet gerecd is. Op voorover_
e r  (ge r i l t nen l i j ke r  p l r rnvo r r r r i ng .
etrekking.
eidsbesl issingen is het gcbctclen
erheden bi j  de totstanJkonring
van concrcte beleidsbeslissingen op cen hogel' bestuursniveittt worden vefgfoot'
Dit kan door een overlegverpichting voclrafgaancl i lan de vaststell ing van dergeli j-
ke concrete beleidsbeslissingcn. w.it betreti de burger verandert er aan de rechts-
ber.lr.rrning ten aanzien u.n d. ruirlteli. ikc orclening niets wezcnli jk'
De concentiatie van inspr..k en rechtsbesche'mi'g als gevolg van lntcgratle van
uitvoeringsbesluiten biedt het voordcel clat zowel bestuursorgaan als rcchter betcr
in staat zirl len zi. in een integraal oorcleel te geven waarbij diverse aspecten in ott-
derlinge sarnenhang kunnen worden beoordeeld'
3-l- l
